











































































































































































































































































































































13 スーパーブランド 800 あ　　　り な　　　し 優　し　い ほぼなし
14 スーパーブランド 500 あ　　　り あ　　　り 普　　　通 あ　　り
15 スーパーブランド 300 な　　　し あ　　　り 普　　　通 ほぼなし











































クラスター 人数（％） π ノ値
No．1 16（16．0） 0，781 187．35
No．2 17（17．0） 0，549 139．97
No．3 25（25。0） 0，622 233．22
No．4 12（12．0） 0，614 110．43
No．5 9（9．0） 0，390 52．69































クラスター 人数（％） w κ2値
No．1 5（11．1） 0，861 64．62
No．2 8（17．8） 0，586 70．37
No．3 17（37．8） 0，645 164．38
No．4 7（15．6） 0，589 61．84
No．5 4（8．9） 0，743 44．58

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































メ　ー　　カ　ー 価格（円） フケ・カユミh止効果 髪の種類別
髪に対する
D　し　さ 香　　り
1 専　業メーカ訓　800 な　　　し あ　　　り 優　し　い あ　　　り
2 専　　業メーカー 500 な　　　し な　　　し 普　　　通 ほぼなし
3 専　　業メーカー 300 あ　　　り な　　　し 普　　　通 あ　　　り
4 専　　業メーカー 200 あ　　　り あ　　　り 優　し　い ほぼなし
5 化粧品メーカー 800 あ　　　り あ　　　り 普　　　通 ほぼなし
6 化粧品メーカー 500 あ　　　り な　　　し 優　し　い あ　　　り
7 化粧品メーカー 300 な　　　し な　　　し 優　し　い ほぼなし
8 化粧品メーカー 200 な　　　し あ　　　り 普　　　通 あ　　　り
9 外　　国メーカー 800 な　　　し な　　　し ’普　　　通 あ　　　り
10 外　　国メーカー 500 な　　　し あ　　　り 優　し　い ほぼなし
11 外　　国メーカー 300 あ　　　り あ　　　り 優　し　い あ　　　り
12 外　　国メーカー 200 あ　　　り な　　　し 普　　　通 ほぼなし
13 スーパーブランド 800 あ　　　り な　　　し 優　し　い ほぼなし
14 スーパーブランド 500 あ　　　り あ　　　り 普　　　通 あ　　　り
15 スーパーブラソド 300 な　　　し あ　　　り 普　　　通 ほぼなし
16 スーパーブランド 200 な　　　し な　　　し 優　し　い あ　　　り
〔1〕　カードのならべ方
1．一度に16枚の商品を買いたいと思う順にならべていただくのは大変ですからまず16枚のカードを
　　　　　　A　買いたいと思うシャンプー
　　　　　　B　どちらともいえないシャンプー
　　　　　　C　あまり買いたくないシャンプー
　　の3つのグループに分けて下さい。
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2．次に，3つに分けたグループの中をさらに
　　　　　　a）　最も買いたいシャンプー
　　　　　　b）　その次に買いたいシャンプー
　　　　　　c）その次に買いたいシャンプー
　　　　　　d）　…。。・。…。・
　　と並べて下さい。
3．買いたいと思う順にならべられたシャンプーの商品番号を，下の回答欄に，左から最も買いたい順
　にご記入下さい。
　　　お忙しいところを調査にご協力下さいましてありがとうございました。
　　　次のページへお進み下さい。
〔2〕次に少々立ち入ったことをお伺いしますが，以下の質問はこの調査をとりまとめるためのもので，
　　　あなた様には決してご迷惑をおかけすることはございません。なにとぞよろしくお願い致します。
　問1．あなたの年齢はおいくつですか。
［］歳
問2．現在のご職業をお聞かせ下さい。
?????中学・高校生
短大・大学生
専門学校学生
会　社　員
自　営　業
6．家事手伝
7．専業主婦
8．有職主婦（パートを含む）
9．その他（　　　　　）
問3．　ご結婚なさっていますか。
1．未　婚 2．既婚（離・死別を含む）
問4．　ご家族は何人ですか。
　　　　L＿」人本人を舘下宿・れてい・雛・同居緻
問5．　お住まいは
1．持　家 2．賃　貸 3．社　宅
1．一戸建
3．　2階建以上の集合住宅
2．　高層（3階建以上）
4．その他
問6．あなたの髪についてお伺いします。
　①　髪の毛は硬い方ですか，軟らかい方ですか。
1．硬い方 2．軟らかい方 3．普　通
②　髪の表皮は脂性ですか，それとも脂気の少ないほうですか。
1．脂　性 2．乾　性 3．普　通
③　髪の毛は太い方ですか，細い方ですか。
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1．太い方 2．細い方 3．普通
???
Z?
髪の毛の量は多い方ですか，少ない方ですか。
1．多い方 2．少ない方 3．普通
今のご自身の髪は傷んでいる方だとお思いですか，それとも傷んでいない方だとお思いですか。
1．傷んでいる方 2．傷んでいない方 3。　普　通
あなたはフケが多い方ですか，それとも少ない方ですか。
1・・多い方 2．少ない方 3．普　通
あなたはふだんパーマをかけていますか。またヘアダイをしていますか。
1．　パーマをかけている
3．　両方している
2．　ヘアダイをしている
4．　どちらもしていない
問8．
　　　　i1・
問9．
あなたの髪の長さはどの位ですか。
ロング 2．　セミロング 3．　ショート
　　　あなたは平均して何日に1回の割合で洗髪なさいますか。
　　　　［］・に1回
問10．あなたは現在何という名前の「シャンプー」をお使いですか。出来るだけ詳しくお聞かせ下さ
　　　い。またその「シャンプー」はあなた専用のものですか，それとも家族のどなたかとご一緒にお
　　　使いですか。
シヤンプー名 兼　　用　　有　　無
1．本人専用　　　　2．兼　　　用
1．本人専用　　　　2．兼　　　用
1．本人専用　　　　2．兼　　　用
問11．あなたはふだんどこで「シャンプー」を買われますか。
1．薬　局
4．その他（
2．　スーパー ） 3．化粧品・雑貨店
問12．今回の調査で「シャンプー」を順位づけされた際，まったく考慮しなかった項目があれば，○印
　　　をつけて下さい。（該当する項目をいくつでも選んで下さい）
1．メーカー　2．価格　3．フケ・カユミ防止効果
4．髪の種類別　　5．髪に対する優しさ　　6．香　り
どうもありがとうございました。
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